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คำาสำาคัญ:  ความเชื่อ  ฮวงจุ้ย  คัมภีร์อี้จิง  คุณธรรม  
Abstract
  The foundation of Feng Shui comes from the concept of Yin - Yang philosophy 
in Yi Jing scripture mixed with beliefs such as The Five Elements, Eighth Identity Chart, 
The direction of the twenty-four cemeteries, become a theoretical basis and the practice
of	Feng	Shui.	The	philosophy	of	Taoism	is	believed	“Possibility	in	the	universe	formation
and	existence	under	the	balance	of	Things.”	Yin	Yang	is	like	a	computer’s		binary	or	
digital system. While the Yin - Yang system is the system of all things. Chinese philosophers
have come to know the binary system of the world or Yin - Yang ancient. Basic knowledge




origin and encourage honesty, goodness, teach to consider the wrong that is ethical 
value	influence	to	way	of	life	and	proper	conduct	by	applying	the	beliefs	principle	in	
Feng Shui with way of life. The ideal of Feng Shui in the build a home town focus on 
natural	equilibrium	that	is	“Che”	or	“Universe	Power”.	In	Feng	Shui,	the	analysis	of	
housing is looking at factors or the environment that make a difference.
	 	 Individual	beliefs	affect	behavior,	it	depends	on	the	confidence	in	the	attitude	
and	expectations	of	the	person	and	social	belief.	Vision	of	Feng	shui	belief	influence	
to the lifestyle of Thai - Chinese origin, Born of perception root language It comes from 
Chinese	language.	By	Understanding	the	meaning	of	“Feng”	that	means	“Ether”	and	
“shui”	that	means	“Water”	and	including	to	stay	together	balance	with	nature.	When	
considering the philosophy that appears in Ying Jing scripture found that Feng shui is a 
clever relationship between humans and the environment.
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  Feng Shui has long evolved that has been intermix many mystical beliefs, combine
with the traditional effects, attitude and original ideas and original beliefs.  Make many 
essence of Feng shui science not inherited late, repeat also have expansion the beliefs
to be ignorant and engender many the deception theory, that led to the trust go wrong.
It has become a major cause of Feng Shui is considered a science of ignorance.
Keywords: Feng Shui, Believe, Yi Jing scripture, Morality   
บทนำา
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ข่วย	 หรือ	 ไทรแกรม	 (Trigram)	 ทั้งแปด	 	 ในคัมภีร์อี้จิง	 ข่วย	 แต่ละชุดเกี่ยวพันทั้งกับทิศและธาตุทั้ง	
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
	 	 1.	 เพ่ือศึกษาถึงลักษณะของความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน
ไทยเชื้อสายจีน
	 	 2.	 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิต
ของคนไทยเชื้อสายจีน













  1.  ขอบเขตด้านประชากร
	 	 	 ประชากรในที่นี้หมายถึง	ประชากรที่เป็น	เอกสาร	ได้แก่	เอกสารความรู้ทางศาสตร์ฮวงจุ้ย	
และคัมภีร์อี้จิง	และประชากรที่เป็นผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องฮวงจุ้ย
	 	 	 1.1	 กลุ่มประชากร	ได้แก่	กลุ่มประชากรที่เป็นเอกสารและกลุ่มประชากรบุคคลดังนี้
						 	 	 1.1.1	 กลุ่มประชากรท่ีเป็นเอกสาร	ได้แก่	เอกสารวิชาการท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ
คัมภีร์ฮวงจุ้ย		เอกสารวิชาการเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ย	เอกสารงานวิจัย	เป็นต้น
						 	 	 1.1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 กลุ่มตัวอย่างจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ	 ที่มี
คุณลักษณะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนอันประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 1)	ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ	สาขาศาสนาเปรียบเทียบ	จำานวน	2	ท่าน
	 	 	 	 	 2)	ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ	สาขาอื่น	ๆ	จำานวน	3	ท่าน
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  2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 	 	 ศึกษาการใช้	 วิธีการใช้	 และผลการศึกษาความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการ
ดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน
  3. ขอบเขตด้านเวลา
	 	 	 ศึกษาแนวคิดในมิติด้านความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน
ไทยเชื้อสายจีน	
  4. ขอบเขตด้านพื้นที่
	 	 	 ศึกษาแนวคิดในมิติด้านความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน
ไทยเชื้อสายจีนที่สนใจเรื่องฮวงจุ้ยในพื้นที่ที่มีผู้สนใจศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
  5.  ข้อตกลงเบื้องต้น
	 	 	 1.	จำานวนประชากรและคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างเชื่อถือได้
	 	 	 2.	คำาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ในวันเวลาต่างกัน	ไม่ทำาให้มีผลต่างกัน






























	 	 วิธีการเข้าถึงข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้แบ่งการเข้าถึงข้อมูล
และการรวบรวมข้อมูลเป็น	2	ส่วน	คือ	การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร	(Review	Data)	และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	(Field	Data)




	 	 	 1.1	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 ศึกษาจากตำารา	 เอกสาร	 บทความ	 ทฤษฎีหลัก
การและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อกำาหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย	 ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 	 1.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ศึกษาวิธีการสร้างคำาถามในการสัมภาษณ์จาก
เอกสารงานวิจัย	เพื่อกำาหนดขอบเขตและเนื้อหา	จะได้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย








	 	 	 2.1	 ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้น	ๆ	เฉพาะประเด็นที่สำาคัญ	และ
เมื่อจบการสัมภาษณ์	 จะทำาการบันทึกข้อมูลอื่น	 ๆ	 ทันที	 เช่น	 ลักษณะท่าทาง	 ลักษณะนำ้าเสียง	 ตาม
ความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ	นอกจากนี้ยังได้บันทึกเกี่ยวกับความคิด	ความรู้สึก	หรือปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับผู้วิจัยขณะที่รวบรวมข้อมูล	 ซึ่งการเขียนบันทึกสรุปสั้น	 ๆ	 ดังกล่าวมีประโยชน์สำาหรับผู้วิจัยใน
การมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหัวข้อสรุป	(อรุณี	อ่อนสวัสดิ์.	2551;	องอาจ	นัยพัฒน์.	2548)	
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	 	 1.	 “ฮวงจุ้ย”	 มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่หลากหลาย	 นอกเหนือจากแนวคิดเรื่องพลังจักรวาล	
“ชี่”	 เรื่องธาตุทั้ง	 5	 และทิศทั้ง	 8	 แล้ว	 อีกแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกทำาเลที่ตั้งใน



























แบบต่าง	 ๆ	 ปัจจัยที่ทำาให้เกิดข้อแตกต่างก็คือ	 เรื่องสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนั่นเอง	 เพราะฉะนั้นการ
พิจารณาว่า	 ฮวงจุ้ย	 บ้านแบบใดจะดีหรือไม่ดีก็ดูตรงนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ตาม	 สภาพแวดล้อมนั้น	 ๆ	









ความเชื่อ	 (Believe)	 และได้ให้ความหมายของความเชื่อคือ	 “ความเชื่อของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อ
พฤติกรรม	โดยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในทัศนคติและความคาดหวัง	ของบุคคลนั้น	และขึ้นอยู่กับความ
เชื่อของบุคคลอื่น	 และ	 ความเชื่อของสังคม”	 โลกทัศน์ของความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนไทยเกิดจากการรับรู้เรื่องภาษา	ซึ่งมีรากเหง้าภาษามาจากภาษาจีน	โดยมีความ




	 	 จากการวิจัยพบว่า	 ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีน
ในโลกทัศน์ของผู้ให้ข้อมูลหลักหมายถึง	ระบบท่ีวางอยู่บนพ้ืนฐานของการสังเกตเวลา	ยุคสมัย	(พลังฟ้า)
พื้นที่ภายในและภายนอก	 (พลังดิน)	 การทำาให้พลังเหล่านี้สัมพันธ์กัน	 ความสมดุลทำาให้เป็นไปได้ว่า
สุขภาพ	 ความมั่นคง	 และความสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 จะดียิ่งขึ้น	 สิ่งนี้เป็นความรู้ของชาวจีนที่เป็นการอยู่
อาศัยร่วมกับธรรมชาติ	 โดยอยู่ในทำาเลที่ดีจะสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวหน้า	 ประสบความสำาเร็จ	 มี
ครอบครัวที่ดีมีความสุข	โลกทัศน์ของความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยจึงเป็น	“ฮวงจุ้ยแห่งการอยู่อาศัยในทำาเล
ที่ดี	และมีความสุข”	






  1. ลักษณะของความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีน 




เชื่อว่า	 หากเลือกทำาเลที่ดีในการฝังศพให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วในทำาเลที่ดี	 ที่ถูกหลักฮวงจุ้ย	 จะ
ทำาให้บรรพบุรุษจะกลับมาช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานทำาให้ลูกหลานประสบความสำาเร็จในด้านธุรกิจการ
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งาน	 ครอบครัวมีความสุข	 และมีลูกหลานเพิ่มขึ้น	 ความเชื่อเรื่องการเลือกทำาเลที่ดีให้บรรพบุรุษได้ถูก
นำามาใช้กับการเลือกทำาเล	 ที่ดิน	 อาคาร	 ที่อยู่อาศัย	 ของลูกหลาน	 โดยทำาเลที่ดีจะทำาให้ธุรกิจเจริญ
รุ่งเรืองครอบครัวมีความสุข	 ซึ่งจะเกิดขึ้นกับครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน	 ทำาให้เกิดจากการครอบงำา
ทางความคิด	จินตนาการ	และเป็นอุดมคติในรูปแบบของบริบทที่ได้รับการถ่ายทอดแบบสยบยอม	
















	 	 	 	 ลักษณะหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น	เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบธุรกิจของ
คนไทยเชื้อสายจีนที่สามารถทำาให้ธุรกิจเกิดความเจริญรุ่งเรือง	จึงได้มีการลอกเรียนแบบทางวัฒนธรรม
จากผู้ประกอบธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จ	 ท้ังวิธีการดำาเนินธุรกิจแนวความคิดความเช่ือต่าง	 ๆ	 ท่ีสืบทอด
กันมา	
  2.  สังเคราะห์การได้มาซึ่งความรู้ของคนไทยในมิติด้านความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่อิทธิพล
ต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน 






	 	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยมีความสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการดำาเนิน
ชีวิตของคนไทย	 และยังได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย	 ฮวงจุ้ยเป็นอภิปรัชญา	 (Metaphysics)	
ที่มีรากฐานมาจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความเป็นไป
ของจักรวาล	โดยการเก็บข้อมูลและนำามาวิเคราะห์โดยปราชญ์จีน	จากนั้นจึงทำาการทดลองหาเหตุ














เครื่องหมายการค้า	 การปรับและจัดตกแต่งที่ทำางาน	 โรงงาน	 ร้านค้า	 การสร้างอาคารบ้านเรือน	 การ











  3.  แนวทางการปรับปรุงแนวคิดในมิติด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิต
ของคนไทยเชื้อสายจีนในเชิงคุณธรรม 
	 	 	 ลักษณะสังคมไทยเป็นสังคมเปิด	ผลของการเป็นสังคมเปิดเช่นนี้	ทำาให้สังคมไทยมีลักษณะ
ยืดหยุ่นง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของสังคม	 ปัจจุบันชาวจีนเชื้อสายไทยได้กลายเป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ของสังคมไทยอพยพเข้ามานานแล้ว	 แต่ก็ยังคงดำารงความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของตน	 และได้
นำาความรู้ต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้	 การศึกษาเรื่องหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนิน
ชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในด้านจริยธรรมคุณธรรม	มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์
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